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1 Le site a été identifié lors de prospections pédestres réalisées par Augustin Roland et
Pierre Hu dans la première moitié du XXe s.  En 2015, trois jours de prospections ont
permis de ramasser près de 2 000 silex taillés et un fragment de molette. C’est sur ces
bases  que  nous  avons  entrepris  une  évaluation  archéologique  du  site  durant  deux
semaines, en août 2017.
2 Des  tranchées  ont  été  réalisées  à  la  pelle  mécanique  sur  une  surface  de  16 ha.
L’ouverture correspond à environ 8 % de la surface.
3 L’évaluation  a  mis  en  évidence  des  occupations  du  Paléolithique  supérieur,  du
Néolithique  ancien,  du  Bronze  final III,  de  l’âge  du  Fer  et  du  haut  Moyen Âge.  Des
structures de chacune de ces périodes ont été testées. Le Paléolithique est présent sous
forme d’amas de silex taillés, notamment lames et éclats, concentrés dans le secteur est
de la parcelle. Une petite zone fouillée a permis la mise en évidence d’environ 130 silex
sur une surface d’1,5 m2.  Plusieurs fosses du Bronze final III  ont été fouillées.  L’une
d’entre elles (ST3) a livré de la céramique, 42 silex taillés, une hache polie en aphanite
et  des  quantités  de  charbons  de  bois.  Une  très  grande  fosse  (ST11)  testée
mécaniquement a livré du mobilier attribuable au haut Moyen Âge.
4 Mais c’est surtout la présence de nombreuses structures du Néolithique ancien qui a
retenu toute l’attention lors de cette évaluation. Cette période a été mise en évidence
dans les parties occidentales et orientales de la parcelle. À l’ouest une large fosse (ST1)
a livré un riche mobilier constitué de bracelets en schiste, de céramique, d’éclats et de
lames  en  silex  secondaire  et  tertiaire.  Au  fond  de  la  fosse  a  été  mis  au  jour  un
exceptionnel dépôt de quatre lames encore associées entre elles. L’absence d’ossements
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ne permet pas de retenir l’hypothèse d’une sépulture ; cependant le sol acide de ce site
ne les conserve pas.
5 Un  autre  ensemble  de  structures  néolithiques  a  été  mis  en  évidence  dans  deux
tranchées (TR71 et TR72), sur une petite butte de la partie orientale de la parcelle. Le
regroupement de ces structures dans ce secteur laisse envisager la présence d’un site
néolithique structuré à cet emplacement. De fortes concentrations de silex mises en
évidence en surface dans la tranchée TR71 pourraient correspondre à des fosses. Par
ailleurs, deux sondages réalisés dans ST18 et ST53 laissent penser qu’il s’agit de fosses
domestiques.  Le  mobilier  abondant  (bracelets  en  schiste,  matériel  de  mouture,
céramique et surtout des milliers de silex taillés) laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un
site d’habitat. Pour toutes ces raisons ce secteur de la parcelle fera l’objet d’une fouille
en 2018.
 
Fig. 1 – Plan des sondages et des structures
DAO : A. Dumontet (Artehis).
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Fig. 2 – Quelques pièces lithiques en place dans la concentration paléolithique C4-SD75
Cliché : A. Dumontet (Artehis).
 
Fig. 3 – Mobilier du Bronze final III en place dans l’US6 de la fosse ST3-SD27
Cliché : A. Dumontet (Artehis).
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